TCT-84: Hypothermia in Acute MI: Rationale and Results of the RAPID MI-ICE Study  by unknown
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WKHWLPHIURP¿UVWFRQWDFWZLWKWKHKHDOWKFDUHV\VWHPWRWKHLQLWLDWLRQRIUHSHUIXVLRQWKHUDS\V\VWHP
GHOD\PD\EHPRUHUHOHYDQWEHFDXVHLWFRQVWLWXWHWKHWRWDOWLPHWRUHSHUIXVLRQPRGL¿DEOHE\WKHKHDOWK
FDUHV\VWHP1RSUHYLRXVVWXGLHVKDYHIRFXVHGRQWKHDVVRFLDWLRQEHWZHHQV\VWHPGHOD\DQGRXWFRPH
LQSDWLHQWVZLWK67(0,WUHDWHGZLWK33&,
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RISDWLHQWVZLWK67(0, WKDWZHUH WUHDWHGZLWK33&, IURP-DQXDU\ WR'HFHPEHU
LQ:HVWHUQ'HQPDUN&UXGH DQG DGMXVWHG KD]DUG UDWLRV +5 RIPRUWDOLW\ZHUH REWDLQHG E\&R[
SURSRUWLRQDOUHJUHVVLRQDQDO\VLV3DWLHQWVQ XQGHUZHQW33&,ZLWKLQKRIV\PSWRPRQVHW
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UDWHV RI    DQG  3 ,QPXOWLYDULDEOH DQDO\VLV DGMXVWHG IRU RWKHU
SUHGLFWRUVRIPRUWDOLW\V\VWHPGHOD\ZDVLQGHSHQGHQWO\DVVRFLDWHGZLWKPRUWDOLW\DGMXVWHG+5 
SHUKRXUGHOD\FRQ¿GHQFHLQWHUYDODVZDVLWVFRPSRQHQWVSUHKRVSLWDOV\VWHPGHOD\
DQG'%GHOD\
&RQFOXVLRQ+HDOWKFDUHV\VWHPGHOD\LVDVVRFLDWHGZLWKPRUWDOLW\LQ67(0,SDWLHQWVWUHDWHGZLWK
33&,,QWULDJLQJSDWLHQWVIRFXVRQV\VWHPGHOD\DVDSHUIRUPDQFHPHDVXUHPD\EHRIYDOXHWRDFKLHYH
RSWLPDOWULDJHERWKLQWKHSUHKRVSLWDOSKDVHDQGDWWKHKRVSLWDO
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